
















3. 通巻目録には,1.に記した全ての報告が収録され,各報告は,コード番号 ･著者名 (和




















































Thailand,Malaysia,and Indonesia categoriesarefurthersubdivided by reglOn･Two further
categoriesareprovidedfらrreportsonEastAsiaandonSouthAsia･
8･ Theindexesgivesurnameandi･nitial･WheretwoormorediferentJapaneseauthorshavethe
samesurnameandinitial,theRomanizedentryisfolowedbytheJapanesecharacters･Wherea
Japaneseauthorspelshisnamedifferentlyin differentreports,thespellingisstandardized to
themostrecent.ThespelingsOhno,T･andOno,T.,forexample,Wouldbestandardized asthe
latter,andthecodenumbersof.alreportsbythisauthorwouldbelistedtogether･Whereitisunclear
whichofan author'snamesisthesurnameandwhichthegivenname(S),thenametreatedas
surnameintheorlglnalreportisretained,andothernamesareglVenaSinitials･
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